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(Dé una visita por Castiltal 
Ha Catedral, et Utcázar g tas 
Iglesias g Monasterios 
6t gsn?mt Mota DE FUTBOL Tí benelicio de ta Casa detTiiño 
TV 
GR\N LIMITARIA DE SEGO-
da la catodra] como antes lo estuve 
n el pórtico catedralicio. 
VIA De los azabachados ojos de Bea-
se encuentra meto- & próximo encuen- Ha üerbenü de mañana en eí 
rodo w0 entre d 'nmich'. Casino de Ctases 
U eí '€uro(2a' Durante el dia de ayer, al cono-
coi-!' por medio de nuestras colum Una animación extraordinaria i ¡Bellísimas señoritas de nuestra 
ñas el grave accidente de automo-" Durante toda la tarde de ayer,!hay para la ?ran v<lrbena ^ nia-jnuena sociedad originalmente ata-
v i l ocurrido en las proximidadse fuer )a numerosísimas las personas ñana se celebrará a beneficio de]viadas, tendrán a su cargo la venta 
nz v 
papeletas para la rifa de un va-
mnatón de Manila un precio-
3 deM? Madrid v en e] que resultó muer que destilaron por ej escaparate d-el Ia humosa institución Casa d-?l N i - de  
de los azules 5 j íto ej distinguido hijo del h-roico ^tab}ecirniento "Goya" para ad- ñ0' en el * * * * * salón f ^agnífi- lioso 
C(), el alborear del nente día no. eresa parece salir una luz de ^ . mirar la artística copa que la Aso oa ^erraza del Casino de C ^ \ s o kimon oy una soberbia manta de 
), nins 'levan^ado para Ver " lutación para mi . 1 yo, con esia ineraí Mola director genera] de ciacidn de la Prensa regalará al que su PI,esidentp don c ^ v i - seda. aParte & un borriquillo que 
• iglesias y conventos sigo- \nz clavada "en mi alma comienzo a; 
¡lana ia » n. ' u 1 ^ „ „ n Iguridad y los conocidos aristócra- equipo que triunfe en el gran par 
Encaminamos nuestros pa- r como un sonambulo por las na-j*3 - ^ " 1 UÍUUIC cu n gian ^ai 




tido que ê celebrará el próximo 
p u r y , gran número de personalida- domingo en el que se enfrentarán 
jdes d-e nuestra población enviaron los dos equipos locales, 
a Madrid, dando e] pó 
KO Í̂<I la Catedral. Pero antes de ves de la catedral paránd t̂ , fíat»" i" r~*'*. — 
Dtrar en el grandioso recinto lia- todas las capillas. |¡ 
poderosamente la atención del De ^ eSpléhd¡¿os vitrales de los), 
?r0 este Cinturónj de piedra, r M ^ e s y claraboyas cae una c é - ^ ^ / ^ 
e5 la muralla segoviana, a tre- lida v maraviiiosa luz caoz de t o d o s ^ ^ , " " T ¿T- - ^ 
rll0? .ris y a trechos bermeja, in- los artísticos y adorm,eedores e n J , á n d o , ? por ^ ^ a d o ^ Z ^ V l ^ T l ! ^ ! ^ <# 
lia verde y la junta directiva han 
puesto galaníement^ a disposición 
de la junta de damas de la Asocia-
Entre la afición hav enorme in -
ción de Caridad. 
5 Ayer empezaron los trabajos de 
general Sanjurjo por la x - .1 exorno de la terraza a fin- de qü9 B . c u ctujui ju IJUI teres por presenciar este encuentro , ..^ , * 
tíndiadas sus piedras romanas por sueños El espacio inmenso de la 
el oro del sol. Catedral de Segovia parece llenar-
Sobre la viva roca se yergue al- se de mariposas bellas de arcoiri-
livo el pétreo murallón en un lar- sados tonos. Estoy frente al coro ad 
go circuito. Las almenas del to- mirando las tallas antiguas y luego 
rr̂ ado paredón y las angostas sae- Paso al altar mayor y voy al tras-
leras dan la sensación que seguí- coro 7 veo todos los mármoles y 
nios en los tiempos guerreros. Nos jaspes burilados a golpes del beso 
inmiscuimos por un laberinto de ifleal ^ 1 artista que dejó impreso 
callejas que tanta semejanza tie- su sello. 
nen con las de Toledo. Las beatas) Veo el retablo de Sabatini y en 
todo Larache pueda tomar parte en 
fiesta caritativa ya que no 
numero de admiradores y sabemos . 
Mola v hermanos Brackemburv , hay un solo habitante en nuestra 
L, ' '* que se han cruzado varias apuestas , ; •. ~ , • , 
E l Casino de Clases de Larache . población que no elogie y aplauda 
telegrafió ayer al general Sanjurjo en ^ 5 ^ equlp0, la altruista labor que realiza lajra .< iv<lival 
la Srma. señora duquesa de Guisa 
ha regalado, un borrego regalo del 
iEstablecimiento de Cría Caballar 
y una cesta con pichones que ha re 
galado la Excma. Sra. doña María 
Murga del Piado de Caballero. 
Según nuestras noticias Sus A l -
tezas Reales los serenísimos seño-
res duques de Guisa han hecho un 
espléndido donativo en metálico pa 
, que no 
dándole -el pésame por la muerte' No dudamos que el equipo que sal Asociación de Caridad en ese ejem-jbaja de cuatr0 0 cinco m i l pese-
de su hijo, y al general Mola y a ea vencedor en este importante par piar refugio que se llama "Casa del tag 
]os airistócratjas sevillanos, jntere^tido 3 bent'fici0 de la Asociación de Niño". 1 la Prensa, equipo al que los perio- | Una gran actividad viene despl-a 
distas dedicarán desde los periódi- gando estos dias la junta de damas 
sándose por su estado. 
Por telegrama que ha recibido el 
Excmo. Sr. general don Federico 
Caballero, y su distinguido herma- dai"a a la '3XPectativa de -enfrentar la tesorera, la distinguida señora 
eos el aplauso que se merece, que-^de la Asociación y especialmente 
no el capitán de Intervenciones don *rf con olro 9íluiP0 regional, ya que.de Chicoy, con la que hemos habla-fi> 
Ramón, sabemos que el general M0>indiscutiblemente ha de quedar ca do sobre la marcha del festival al 
Hoy se repart irán profusamente 
los programas de esta gran verbena 
que ha de tener varios alicientes y 
entre -ellos uno que la juventud ha 
de recibir con agrado extraordina-
la está mejorado, como también liflcado enk-é los equipos más desta 
enlutadas encaminan sus tácitos pa la Capilla de la Piedad atrae mis 
sos hacia la Catedral para confesar ojos con gran fervor de arte -el re-
y oir misa. Son alegres, morenu- tablo de Juan de Juni ante el que don Manuel y don Guillermo Brac-: cados de la localidad 
chas y rientes las caras de las jb - me detengo para saborear su arte kembury. 
vencitas segovianas. Nos acordamos a mi gusto y antojo. Con f-arvor" 
de Beatriz y de la rubia y sin par rayano en místico contemplo la 
obra de este imaginero de Castilla 
a quien después de Berrugueta, su 
po llevar arte y vida a los leños 
y hacerlos casi lat ir como si de 
Teresa. 
Pasamos junto a viejos palacios 
y rancias qasonas que llaman la 
atención dol visitante forastero. Pe 
rocen más imperioso mandato nos carne fuesen. Este policromado des 
cendimiento de Juni es tan admira-
M m a m 
llamti la Catedral y la mole del A l -
cerque semeja un gran navio des ^ quc sobrePasa a toda P ^ r a -
pjegadas sus velas al viento de la ción, 
meseta. La Gatedráí con sus innú- Cliando estamos en la Capilla de} 
Btoru flechas, sus caladas cresta- ^a&rar'0 sumidos en lánguido so-
Has, sus marmóreos aliares, sus ga Por ante el bellísimo Cristo de 
WÍM con antepechos que semejan Alonso Cano, sentimos que por las 
Mwa pechera de antigua dama l ^ s catedralicias se desliza con 
Pi%)a por Panloja o Zurbarán, Paso de ceremonioso monjío n,na pá 
^ m^^ncas y bien trabajadas ]¡dí 
I líl, luí elegantes y artisticas 
MPÍ^s, SÜ& aiíosaá v esbeltas lo-
^- J a cabeza hasta en pelo, pestañas 
'•n? oon túpulas bizaftiinas, su ma- k ,-. ' 
' v ojo? Los halos que rodean su. 
ÍMluoia Sala Capitular ftos dice * . U1 Ao u « u -
rostro tienen la blancura de la nle, 
ve 
mns un pun o de admiración en 
en et Casino de Clases, 
a beneficio de tai „ 
C A S A D E L N I Ñ O 
la y hermosa mujer,intensamen-
te delicada y vestida de luto.di pi^í 
ANTE EL TRIBUNAL DE LA 
HAYA I 
que S. A, R. la Srma. Sra. duque 
sa de Guisa presta su mayor apo-
yo, entusiasmo y protección para 
que constituya un grandioso éxito 
económico, ya que los ingresos son 
destinados al sostenimiento de los 
hijos de familias pobres que reci-
hen aliinf'tii.os y ropas en la Casa 
del Niño, ¡nsiitucón, a la que la 
egregia y magnánima princesa fre-j 
^uentemente otorga importantes do 
nativos en metálico, que cubren los 
gastos que no puede alcanzarse con 
íel reducido número de protectores 
Ique tiene '3ste centro benéfico, al 
que todos debemos dedicar aten-
ción por ser digno de la protección 
de los españoles que residen en La-
"'' „ J^L-JüS! rache. 
omplazamíentog do compañias E1 festival de mañana ha de al-
ferroviarias americanas, y han cau canzar una brillantez inusitada en 
¡sado enormes desgastes al mismo acto8 análogos, 
Agentes afemanes 
.trampo que hicieron saltar un tren mT~ 
acusados de habei* \r 
Para que el baile que se celebra-
rá en el amplio salón del Casino de 
Clases no sufra dilatadas interrup-* 
clones, por el comandante de A r t i -
llería don José Cerón, competen' 
ta técnico en radiotelefonía se ins-
talarán cuatro potentes laltavoces 
que difundirán por el salón los mo 
dernos bailables que tocará la mag 
nílica gramola de la Sociedad la 
Unión Española, que galantemente 
su presidente don Manuel Arenas 
y la junta directiva han cedido pa-
ra esta gran fiesta benéfica. 
El Excmo. Sr. general don Fe-
derico Caballero y el ilustrísimo 
señor cónsul de España D, Eduar-
do Vázquez Ferrer han dado cuan-
tas facilidades les han sido solici-
ladaa a fin da que el festival al 
canee la mayor brillantez posible 
^ ^ v a ^ m , ^ - - - - - - de ¿ . . h e c , l o e x p ( o t a , i d - 4 ^ : ^ "e d e " i d o n e s " a 5 ¿ ^ ' 7 1 0 c f ó t o " E L I > R 0 C E S 0 D E I R ' K S T K Y L A 
ra. Cae de rodillas suspirando te-
nuemente, con inmensa congoja en W ojos y en la pluma. 
Acaban d.3 precedernos en la en- s 
^ do osla Basílica de Segovia dos (lolor mislerioso para nosolros h9 
8 7 i'ientes segovianas- s-eño-
brícas dd munteto-; 
nes 
icadas han reclamado daños 
a las compañias que han sido con- La Prensa del mundo entero ha 
(inundas por los tribunles ameri- vertido sobre "E l Séptimo Cielo" 
oanoí, e] incienso de los elogios, espacial 
EFERVESCENCIA DE YCGOES-
LAVIA 
como esas hK esbelta» y airosas . 
|W ^ajó inmortalizadas Zuloaga en 
J y * * * . van tocadas de negra 
^ Apañóla y sin haber po-
Zagreb.—Las ttüévká relativás d 
in ,n]„i0i , ;in r in i , . , U s consumos ambicanos, espe mente acerca de la soberbia ínter- ^ ^ cuatro ^ 
muerte por el tribunal pensar en su vida joven y hermosa dia8 siguientes la convisión de re- cialn-onle lafi e ^ A f i Í M de caml P ^ a c i ó n que ha valido la celebri- a 
que tal vez consagre ella al dolor clama-iones germano r j m e r i r ^ de. hierr0 "Leli»h V*ll.e** >' ^ d 3 dos jóvenes c inspirados ar 
litio aun ver sus rostr 
por la pérdida de un amor que crea celebrarán sesión en La Haya, 
irreemplazable 
os. veo que 
sus únicos dedos en el agua 
£ 7 lraZan el simbol0 d«l •Cris-, 
n su fr?nte esmaltada 
L i * ^ limpios Pasamientos. 
s ' p o n e n de hinojos > 'con 
J h ^ manoF señoriles abren 
^ l'brw ^ r,Z08i lubin3 ^ 
"•n2w ^ f̂ pvorizftr plegarias 5 
r * * * * * . Acabo de ver m Ml-
? y totifo dirás qu<\ m\ lecfopí 
'rx fe^triz y Teresa Qu<i acá 
rme i'hsimisniado con fóí 
FELIPE VERDEJO 
i^eclaman enorníes canfiriad^?; 
La citada comisión examinará A]emania 
"Canadiam Car and Fountry Gy tistas como son Janet Gaynor 
0 Charles Farrell. 
"El Séptimo Cielo" es la grande 
de Trieste ha provocado en los cen 
tros croatas, una dolorosa impr;j¿ 
sión. 
v 
íl<! ̂ * \ * bajo la kmensa navo 
Y O 
foto de M e 
nvda.KeinaOictoria 
unas demandas presentadas contra • ' .17r'. 7 Vil UlZZxñJíi Numerosas casas han arbolado tá 
J ' , . , r m v nt- V deben probar que las expb- maravilla del mundo cmematográ 1 , 
el Gobierno ^ - á n por dos o = r ^ _ ^ V fico La acción ¿ desarrolla con ^ ^ * ^ ^ ^ r i S e s ^ r ^ ^ tes del servicio secreto de iufor- un impulso tan avasallador que se ^n la tarde de ayer, durante una 
daDf» explosiones que .ngun el o ^ ^ Conmove- ceremonm pebrada en el fftftl* 
H Provocadas por a^tGS ,naC1 al;n ün- . ; flora desde el principio hasta el N a c i ^ l , con ocasión del ainver^ 
Según duraciones de un abo- ^ rio m j ^ ^ V 9e ^ 
gado m t á ú U nmy conocido en ^ ^ gupei.rn.0iK„pi6n | dó un minuto de silencio en tama 
fAÍQ6 (lentos aloman^ han M * im „ran número de «^limo- qw m ^ ¿ dce p ^ 8(J prny,c ria da los cualrn condenados. 
niosí contra los agentes SMféiMi tará mañana completa en el Teatro Loí feóhclérlos públicos Qlí§ d^» 
han sido encontrados en América 5̂  Espafta, Ida» celebrarse hoy, también fao» 
ado ron suspendidos -en señal de ducid, 
del servicio secreto de información 
alemán, 
ehO saltar millares da toneladas Qé 
municiones destinadas a Tn.ulal !?rá 
antes d̂  la entrada de lo* Estado^ 
Unidos en la guerra. 
Estas explosione? invioron lugar 
en Im El'que tto la vea, i iabfi 
de Ver lo mejor en Qlm. 
â&e¿ e impresos 
T R A B A J O S E N A R A B E V H E B R E 
ctoses en 
TÁLLER D E E N C Ü Á D E R N A C I O N 
U 




Necesitando "este Cuerpo adquirir 
las prendas que a continuación se 
'Vu Colegio de Nuasíra 
l e s d e U r a c h e 
veinte dias, contados desde 
cha en que se les comunique 
adjudicación, una cantidad igual al Q f t f i n m H f l IAO hfyrrcx 
10 por 100 del apor te total d . lo ^ " W * 06 ^ ARgS 
que se les adjudica, como ga-
rantía del cumplimiento de cuan-
tas condiciones figuran en el pre-
sente concurso quedando "este de 
Se pone en conocimiento del pú; 
blico en general que a partir del 
detallan, abre concurso para que'Pósito sujeto a las obligaciones que próximo día primero de septiembre 
previene la regla 28 del reglamen- qU.ridará instalado este Colesio en 
el nuevo edificio construido al efec 
to en la calle Guedira. \ 
Los padres o representantes de 
las niñas que deseen matricularse 
en este Cenffo de enseñanza, po-
drán efectuarlo durante los días 1, 
2 y 3 del mes antes citado, ya que 
e| día 4 empezarán todas las cla-
ses en el nuevo edificio menciona-
do, j 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: Í05.0O0.CC0 de francos completamente desembolsado» 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domiiilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
los constructores que lo deseen pue 
dan presentar sus ofertas, modelos to de contrataciones para el ramo 
y proposiciones hasta el dia 15 de de Guerra, aprobado por real or-
den circular de 6 de agosto de 1909 
[C. L . núm. 157). Para el cómputo 
octubre próximo, al señor coman-
dante Mayor del mismo, en Ceuta, 
debiendo los concursantes compro-
meterse en sus ofertas a cumplir 
extrictamente las condiciones s i -
guientes : 
PRIMERA. Los materiales que 
se empleen en la construcción han 
de ser de producción nacional y no 
traerán los modelos sellos ni marca 
alguna estampada, debiendo unirse 
del depósito indicado en el párrafo 
anterior se tendrá en cuenta la su-
ma entregada al presentar los mo-
delos y a que se relire la condición 
tercera. " i 
NOVENA. El pago será al conta1 
do y se hará en los diez primreos ; 
días de cada mes de todo lo servido 
i 
durante el anterior, y que por ser ' 




TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA \ DE CAMtíiCfc 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Girog 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercanciaa 
Los señores Ceriak y Camptñis, aíenlcs de U cerveri 
Z. H. B., tienen el hener de informar i so fiel clien-
tela, qne a peiar de la tan buena acogida que dió el 
público al concarao de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se prepone hacei 
un mayor réjalo, que consiste en 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vtlorei 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajao de caudales 
Emisión de chequea y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
] m todas las ciudad s y principales localidades de ARGELIA dg 
TUNEZ y de MARRUECOS 1 
a cada uno de ellos una etiqueta 
, , alta en almacén, para lo cual y coul 
cosida con hilo o cuerda solamen- ' ^ 
el íin de que puedan 'enviar las fac| 
turas para su previo pago se co-
¿KLÍLNDA. A la carta oferta acom 
(municara por el Cuerpo a cada cons 
te 
pañará cada constructor el último] 
recibo comprobante de haber satis-
fecho la contribución como matri-
culado precisamente en la clase d'3 
artículos que concursa. 
TERCERA. Todos los construteo 
res al momento de presentar los 
¡tructor la conformidad o reparos 
de las prendas recibidas. 
DECIMA. Los concursantes que 
resulten favorecidos abonarán a pío 
rrateo la cantidad que les corres-
ponda por inserción de anuncios. 
UNDECIMA. Todos los concursan 
hallen en situación legal. 
DUODECIMA. Los modelos no 
aceptados serán retirados del alma 
•SsSñ Sotó 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediteirémea 
LlNBA BARCELONA^AFRlCA-gANARiAS 
modelos deberán depositar en la Ca tes harán constai. en 3US proposi. 
ja del Cuerpo el cinco por ciento c i o - s - l a circunstailcia d.3 ^ t a r 
del valor total de la construcción, !com-enclicios en la reai orden de-H 
tomando como base.el mayor precio!^ agosto de ^24 (D. O. núm. 179/ 
de las prendas; .33 decir, que si pre* admitiéndose a concurso a los1 
sentan modelos de varías, el depó- que CQn arreglo a la mismai no s 
sito indicado corresponde al ma-
yor precio de cada clase da pren 
das, y cuya cantidad le será entre-
gada a cada concursante al retirar ^ en el plaz0 de un mes contado. 
los modelos, caso de no haber!. si-idesde la fecha en que SQ leg comu. 
do adjudicado. Este cinco por cien- nique tal extremo y serán recogidos 
to, será entregado en caja p r e c i - ^ ^ . sus dueñoSj representantes o 
sámente -en metálico por los cons- agencias n0 respondiendo este Cuer 
tructores que residan en la plaza y p0 de los que, Una vez transcurrido 
en cuanto a los restantes que ten dicho ^ D0 hubieran sido ren-
gan su residencia fuera de Ceuta ' 
pueden entregarlo en igual forma 
o por mediación de un Banco. | * 
CUARTA. Con el fin de que la 
Junta Económica al hacer la adju- 5.000 Jerseys, 5.000 pares de botas 
dicacióri pueda obrar con la mayor negras, 10.000 pantalones polaina, 
equidad, no podrá exceder de cin- l-00Q pantalones Brik, 30.000 pa-
co el número de modelos que pue- res de calcetines, 30.000 pañuelos 
de presentar un solo constructor 5-000 gorros, 3.000 pTatos, 3.000 
en cada clase de prenda, que de- cubiertos y 4.000 cantimploras, 
berán ser construidos con arreglo Ceuta 5 de septiembre de 1930. 
u talla determinada para su com- _ ^ _ _ ^ _ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ f c ( O I B l i i > 
probación, llevándola estampada en 
el modelo. i 
QUIN.TA, Los precios se enten-j 
derán libres de todo gasto en el | 
almacén del Cuerpo en Ceuta y se-' 
rán mantenidos hasta la total en- CLINICA pE ASUEROTERAPIA F l 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T X EN T A N G E R 
1 Sall-




2 5 . 0 0 0 FRANCOS EN EFECTIVO ^ 1 
Novbr. 
Agreste 14 y 28 
l i y 25 
9 y 23 
' rados. 
PRENDAS QUE SE CITAN 
eo f "m* dMiota a la del anterior eoecarse. 
Mil cápsulas enumeradas coo aa» *(rñal especial iote-
íkrmente, serán distribuida < eetee «es próximos envies. 
Fl poseedor de cada cápsula enuinerada, puede pre-
sentarla * ie» señores Ccriat y Ccmpsñía, o a cualquie-
ra de sus Sucutsales e Agrencias, y se le abonará 
25 francos, si o más for nulidades que la de firmar el 
recibo correspendiente. l arache. Mayo 1930. 
SubUaenre en Catacht: S l i O i ^ r L JSLflC 0 » S " t l O l 
Oícbr. 
6 y 20 





12 y 26 
10 y 24 
7y21 










4 y l 8 
1,15,2S 
13 y 27 
8y22 10y24 




5 y 19 
2,16,30 
14y2fc 















D f 35 
Ctats 
Í V U i i 
8y22 




NOTA.—Transberdo en Cenia al vapsr «lladitarráneoa, na 
Seslino • ios puercos de Tánf «r y Laraobo. 
OTRA.~So admite «arfa para Isdai Iti puorlas do l ip lU t 
i CanRriai y Balseros. 
Amela n Lanohat PKANCISCO LLOPIS. 
iras tíotal f̂ estiunnt tspant 
Gran Empresa da Automóviles 
L a V a l 
2S SITUADO EN LA PLAZA DS ESPAHA 
AsMixo Hotel montado a la moderna, con magnifloo serviolo de eo* 
i»«4ffl|>, Espléndidas babitacones y cuartos de baño. Goiuidas a la ¿art* 
%% por afesnos 7 cubiertos. Se sirven encargos. 
\ Esta oaea cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPftJCBA ESPAflOLA* 
J o s é L t o d r a 
Dr. Vicente Sarmien-
to Ruiz 
liega de 1» construcción adjudica 
da. cuidando al enviar las facturas 
• 1 
de reintegrar estas con el [imbre 
i 
móvil correspondienta y descontar 
en todas ellas el l;30 por 100. | 
SEXTA. Las -entregas se efectúa 
rán en la forma siguiente: Jersoys, 
1.000 en diciembrej 2.000 en enero _ 
y 2.000 en Febrero. Botas 1.000 en' DE CIENCIAS ^ 
MATICAS Y FISICAS DEL BACHI 
LLERATO T.NIVERSITARIO, FA 
SIOLOGICA 
Medicina general 





POR DAR XAUl 
Diciembre, 2.000 en ^nero y 2.000 
en Febrero. Pantalones polaina , 
2.000 en Diciembre 4.000 en Ene-
ro y 4.000 ^ Febrero. Pantalones CULTADES Y CARRERAS ESPECIA 
brik, 500 en Diciembre y 500 en LES.-RAZON EN LA REDACCIO; 
enero. Calcetines 10.000 pares en DE ESTE DIARÍC 
Diciembre, 10.000 en Enero y . • M W M ^ W M » ^ » ^ — o * 
10.000 -en febrero. Pañuelos, 10.000 
en Diciembre, 10.000 en Enero y 
10.000 en Febrero. Gorros 2.000 en* 
Enero y 3.000 en Febrero. Platos/ 
3.000 en Enero. Cubiertos, 3.000 en 
¿Noviembre. Cantimploras, 2.000 en! 
Enero y 2.000 en pebrerOi í,,^6 teftírtn» al público que hg 
SEPTIMA. Los concursantes q u e ' ^ e . ^ 
n ^ ^ ^ , . Viajeros aaitr^ LaoBcho y [ 
resulten favorecdos tendrán en cueb pasando por Tefeilin y D ^ Xaui. 
ta que las entregas serán exacta- precio del billete: primera 10 pe-
mentc igual-es a los modelos que la 
Junta Económica elija. 
OCTAVA. Los que resultes r . „ c 0 - ^ * * , ^ Larache 7 mafiana Sai ida de Te-
favorocidos, depositarán en me- ^ m Q u?ni 
t i l i co precisament, en la Caja Despacho de billetp«t Plaza de Es-
de este Cuerpo, y en el plaw de. p^a. Agencia Levy 
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 8 mafiaoa 
Automóviles de ^ran lujo, gran ra¡ idez y con butacas indivdu^:Oi. L» 
Empresa más antigua, con materijil moderno apropiado a las oarrete 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO BNTRJB GEUTA^ TBTUAN, XAÜJEN, BAB TAZA 
TANGER, ARCHA, LARAGB Y ALCAZAR. 
RORARIO DA SALIDA a partir del 14 de abril de 1630, en oombmaoiófli 
con la Empresa "La Espafioia". 
CEUTA A TETUAN, T'aO. S'aO, 10 12, IS'SO, 15,301 i V W t Ifttój i l t 
19 00. 
ÜSUIA TETUAN TANGER ARC1L> LARACHE: 7;30 7 ia,30a 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARGILA LARACHE JttRBGTQl l 'W, Ü t 1 
CEUTA TETUAN XAUEN: T'SO y ti 
TETUAN CEUTA: 8, 8'3Ü, 10, 12 IS^S, 16, i f l B . «P*| t Al M, 
liiíTUAfl TANGER; 8, 10. l í^O. IS'SO, W * ^ 
TETUAN RGAiA, ARUILA JARA( H E : 18. 
TETUAN XAUEN: 7, lO'SÜ^ U'íü. 
TETUAN BAB TAZA: TSO. 
TANGER ARCHA LARACHE ALCAFAR: 7, 13 3¿. 
lANGEH AftGILA LARACHE: 7,13 30, y 18 80. ÍMTÍMI). 
TANGER TETUAN: «'16, », IS'SO l^'SO. 
TANGER TETUAN CEUTA: «'15, 9 ^i30. 1C'S0-
TANGER XAUEN: 
¿ A ü t N TETUAN CEUTA: »t 11, 16. 
f \ 1 FN TANGER ARCELA LARAC ;I E : 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13 
BAB TAZA TETUAN TANGER: Tñ . 0. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JJ| US BBN? Anüft ?,15. 14 30 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MES ¿RAH: 7'15. 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARO .LA LARACHE: '"'SO. 
VARAOHB RCIL TNQER: 7, iS'SO 17. 
HARAGHl ARGILA TANGIR TET VN CEUTA; 7, 18'80. 
L A R A C E l ARGILA R'GAIA T1TUA CEUTA: S'SO l í 
¡LARAGHB XAUEN BAB TAZA S'S v 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' ^ 18 15, 16'30, ITSO If'W 
ALCAZAR LARACHE: «'45, S^O. i ' «^80, 14'33, 18, I T W y I t . 
ALCAZAR LARACHE ARCELA TA^ GER: §\ i% 18. 
SÍRVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos dé gran lujo otas buiaac» individuales 8TÜDBBA-
KER 7PANHARD LEVA8SOR carro» jzadoa en los Estados Unidos dé 
América 7 en Parii. Servicios én i imbinación con 1̂  llegada y salida 
de loe barcos, rápido de Cádis y Sevilla, para Madrid, Barcelona y c 
riuoipale* linean ¿e automóviles de Andalucía. 
Salidas de Algeoiras para Gádis Alas v 3'30. 
Salidas de Cádiz para Algeoiras a las 7,00. 
Salidas de Algeoiras para Jerez y Sevilla a las IS'SO y 13'av. 
Salida de Sevilla para Jerei, Alg^iras a la^ S'OO y COO. 
CONSULTEN PRECIOS V * TODAS LAS AOIWCIA8 Y OFICINAS D> 
•LA VALINGIANAV 
arrocarnl tí© Larache a Alcázar 
m m wmmm i mmm mm m̂̂ mt-msm i mam 
Os 50 a 99 a » m 14. 
!P« 100 a 919 » a I*5§ p9t sada fraodú» áa kL»ifi« 
D« LdOO m «daiaat». k Ptfts. ll'OO iti 1.006 b^grausi. 99 
m Á 
Escelesto aerTieio de Comedor a h carta, 
^btdas d t «zeebotes y acreditadas márfasi-Tapáe variad*1 
FRÍNTE AL TEATRO ESPAÑA.-LARACHE 
Suscrfbfise a DIARIO M A R K C ^ U . 
Capital ooolai ICO mlllonei de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja d*} ahorres.—Intereses 4 % a la vista. Cuenta! OOfí^o** 
en pesetas y divisas extranjeras 
Bucurnl en Larache Avenida Reina Vlflotia j 
t m M I M l l i l l V Á 
OIABIO MAKROOüi 
sepdlo det sai*-
g¿nto TUexandre ¡ 
l M „ u , v o ANUNgiO DE SUBASTA 
el sepelro del sargento de I n -
don Felipe Alexandre, a Por el presente, se anuncia a su-
SERVICIO DE OBRAS PÜBLICAS * j o t Í C Í e r O l O C a l 
REGION OCCIDENTAL , | " \ | 1- O I W U L T ü v i A H O R A 
' Saludamos en la calle restable- Para continuar 
cido de la enfermedajl que le rolur Academia Gen-
lugar ^ " vo en el lecho durante varios dias madrugada últiira salió con direc 
Lieros don Felipe Alexandre, a Por el presente, se anuncia a su- a estiinado ainigo don Fer eión a Zaragozc, cj cadete D, José 
cUvo cargo estuvo durante algu- basta el rell-eno de tierras junto a Diaz Escribano ^ cuya me Luis Gutinrroz, hijo dé] comanrlan 
np; años la central telegráfica y te- las murallas de Arcila, que Preci- ^ ^ Vivamente 
^ ^njca de T.Zenin. sarán aproximadamente cuatro mi l 
Asistieron a la conducción de] ca m^tros cúbicos de arena, prooe- , ^ a3.s pital y con igual motivo el joven 
Haver varios ^fes y compañeros dent.e del puerto y tres mi l metros Marcho a Ceuta dcspu s e ^ ^ ^ ^ . ^ 
de fmado y casi todos los comer- cúbicos de tierras procedentes de t i r a la boda de su pariente r 
gantes e industriales establecidos las 0bras de la variante de la ca 
,1 T Zenin, que patentizaron con rretera Tánger a Rabat kilómetro mlj 
1 , fantn «na »M|ra . i « £Q • , 4 «Ho posa v monísimo hijo. a esta Pláza acompañado de su be-
ô tH acto el afecto que teman al fl- iS junto a Arcua. \ . J n , " , . 
e ^ '1Lt 1 , ' J . x„ 1,3 esposa el director de la Yac 
pado í Las proposiciones se presentarán 
i estudio? en la L-'-PORTACION DE ORO AL, CA-
Mililar en la NADA 
tro querido amigo don León Bcna-
acompañado de su bella es-
Las dotes de caballerosidad y sim en la oficina de Obras Públicas "He- A la capital del protectorado mar 
patía que poseía -el infortunado sar Larache^ bajo pliego cerrado y l a - | chó ayer fc] empresario del Teatro 
expulsión decretada contra Jaek 
Diamond, sea anulada con objeto 
de permitirla atender a su curación 
N { va York.—El boletín diario en Alemania 
del movimiento de oro en la Re-
^ serve Bank anuncia la "xportación LA LEY MARCIAL EX GEORGIA 
a] Canadá d? un millón d^ dola-
fres. Allanta [Giprgia)—El gobierno 
Jha proclamado la ley marcial a 
INCENDIO EN UNOS POZOS DE consecuencia de la muerte de un oti 
| PETROLEO rial dé polipia, heridas recibidas 
'por otros tres y e] linchamiento de 
Bucarest.—t;n incendio se ha de un negro, 
um clarado esta mañana en la región' 
Gil Company en la zona española de Bacau donde existen numerosos • SEIS PERSONA CARBONIZADAS 
También marchó a la citada ca-
ProcodonU' tfa Tánger llegó a ver 
gento Alexandre, le granjearon el erado, acompañando fianza provi- España don Yamin Bentolila, qu 
cariño que le profesaban sus jefas*sional de doscientas cincuenta ps- j r j jo amigo nuestro 
v ja consideración y amistad de 
cuantos le trataban. 
Descanse en paz y reciban sus fa 
níiliares y jefes lâ  expresión de 
nue?tro sincero dolor. 
don Horacio Fava, distinguido ami pozos de petróleo, 
-gó'' nuestro. 
OCASION 
20 H; P. Vivasix, 5 asientos, con-
ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
consecuencia de este incendio; Roma.—Telegrafían de Ñapóles i 
resultaron quince personas grave- que a consecuencia de un incendio 
DP Alcazarquivir saludamos ayer'merUe heridas y otras tantas s-e^una familia de agricultores com-
setas de la que se dará recibo an ^ » 
, , J , o^^o *** ' PT1 esta a nuestros distinguí- encuentran en estado desesperado puesta de seis personas han resul-tes de las doce horas del día ¿ ' d i ' l 
' | Regivsó aver de Tetuán después ^ a n w s doiot Mojluf Auday y ¡tado carbonizadas. 
SePl * . . „ táíki do haber conferenciado con S. E. él don David M.nyosef, que regeesa- EL DIRIGIBLE ZEPPEI.IN A MOS-J 
En las proposiciones se lijaran, , , , . . . 
T,nr. mp Alto Comisario, el Presidente del ron por la tarde s en Wra v numero, precios por me- > , , . , 
„ - „ AnB pln5P. Sindicato Agrícola don Juan Gua-población, tro cúbico de aquellas dos clases 
a la mencionada GOU 
darmino, distinguido amigo nues-
tro. 
En comisión del servicio estuvo 
ftgenda Eeuy 
de unidades de obra, en los cuales 
estarán comprendidas todas las ope 
raciones desde la extracción has-
ta el transporte, vertido y distr i-
bución y serán los que servirán de 
base para las acreditaciones sin nin 
gún aumento de clase alguna. 
Se verificará la apertura de plie-
1 gos, media hora después de cerrar 
se la admisión de ellos, adjudicán-i 
{¡dose al mejor postor, el cual depo-l 
1 sitará una fianza definitiva de J™1, P^OyOCÍO (IS Créd l tO 
Berlin.—El dirigible "Conde Ze-
e vende en buenas condiciones pelin", dirigido personalmente por 
una barraca denominada "La Ex- el doctor Eckener ha salido de su 
tremeña" en las inmediaciones de base de Friedrischafen, con direc-
la Radio. Razón en la misma. (ción a Moscou, 
ayer en Larache procedente de Ar- 5 I 
ella el oficial de la Guardia Givil *** , ' 
efior Manrique 5:56 compra un piano en buen es-t 
• tado. Razón «n Gasa Goya. I 
LA ASAMBLEA DE LA UNION GE 
NERAL DE SOCIEDADES PARA 
LA PAZ 
ANUNCIO MEHAL-LA JALIFIANA DEL RIF 
NUMERO 5 
OCASION 
10 H. P# Renault 7 asientos, con-
ducción interior en perfecto estado 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
MBembaron k Hazan 
Génova.—La Asamblea General 
de la unión general de sociedades 
A M I 11̂ 11̂ 1 O • Paia ^ paZ mundial se ha munido 1 
r \ \ \ \ J \ W esta mañana bajo la presidencia ds 
Por el presente se saca a concur- Lafontaine. vice presidente del Se 
so con las condiciones generales del nado belga 
Protectorado, la adquisición de cin Esta asambl,ea ha votado un ^ 
co mi l turbantes grises, admi t ién-cr i to que será dirÍRÍdo al señor 
• l i ^ i i ^ i l f i 
fidnsportes automóviles. Turismo, 'quinientas pesetas, para responder j 
Plaza de España.—Lirache de la ejecución de las obras quv. se n G H C O l i S l 
Esta acreditada agencia de auto- efectuarán según las condiciones si^ Cumpliendo de la ^ 
móviles tiene establecido e:. siguiea luientes: Comisaria, por la Dirección de Co-
lé horario para sus servicios fijos! Pl^m'erí*. Deberáh empezar las ionización se lian remitido a las ofi-
de viajeros: ^ diez dias después de comu- 0. del Servic.o Agronómico de dos« Proposiciones hasta el 25 del Briand; presidente de la Gonferen-
De Urache a la zona francesaé:nicarse al interesado Ia ad jud ica->^ tuán Larahce Melilla y Villa 1';':'S"!l!" nieS dc'biendo hacerse baj0 cia europea recordándole que Gon-
|C. T. M.) 6.30 m. ' .ción. fSanjurjo, copias' del proyecto d^ ^ CeiTad0 y cons^nándose en la greso de la paz fué celebrado en gramófono, y disco» " U táa é\ 
De Larache u Arcila y Tánger: j Segunda. Deberán terminar 100 n^A.^ [^.^^ nnn q1 firi Ao PYn̂  parte exterior del mismo "concur-Berna en 1892 donde fueron inv i - fcn hmo*, m% OM» ínvlt» * m d i * 
so do prendas . tados a constituirse en una unión j-ifcfcnld» tílmUila % MBmsÜMí io i 
El importe de este anuncio será federal los estados europeos. ilíJltimos dhsooa tío " L * Vea áe lU 
con cargo al adjudicatario. j'Amo,, en tango» argentino» por BAoj 
Villa Sanjurjo 5 de septiembre de LOS PRIMEROS FILMS DE LA ohez Terrado. BI %lma fi« U Sopla 
V m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. dias después, de igual fecha. 
De Larache a Alcazarquivir, 6,30 Tercera. Las obras estarán ba-
jo la dirección e inspección del Ser 
vicio cíe Obras Públicas. 
1,30, 3, 7,80 t. y 0 uochfl. 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. Cuarta. Mensuamente se certifi-( 
De Larache a Trenin, Jemis Be- íM^n as cantidades de obra que' 
hl Arós, 7 m. se hayan ejecutado durante el mis 
Despacho de billetes e informes m0j abonándose a los precios que 
«i general: Plaza de España. « _ , . . . . , 
0 * ^ , figuren -en la proposición aceptada, 
P + T T T ^ ., . , descontándose de ella las cantidades 
Boc36§8S P rsfi1*que/corresf)oní'an a la i n » p e c c i ó n 
Quinta. Las cantidades de obra, 
si las crcunstancias lo requi-eren y 
iio ordena e| ingeniero, podrán sor 
;aumentadas n disminuidas on un 
Crédito Agrícola con el fin de exa-
minarlo los Sindicatos Agrícolas es 
tablecidos en la zona y cuantos par 
ticulares deseen informar sobre el 
asunto. 
Los informes que emitan debe-
rán remitirlos a la Dirección de 
Colonización bien directamente, o 
bien por conducto del correspon-
diente Servicio Agronómico. 
1930. 
El Capitán Pagador ' 
GABRIEL GARGANO (Rubricado) 
V.B. 
El Tte. Coronel primer jefe 
PE5AMARIA 
%tmnm vrmtrrvr* 
co e s p a ñ o l a Sastrería Bornstein 
LOGROÑO 
So ha rocibido un oxlonso surtido de tejidos cdp&fiolBS y oxtran-
.diez por ciento, a los mismos pre-
LOS MEJORES VINOS DE MESA cios fijados y sin derecho a recia- ^ ?n los dihujÜS ma5 modernos para la próxima temporada de íttf 
macion. vierñai 
d<3 Depositario: Manuel Arenas. Ave-' s"x,;,• E1 incumplimiento 
aida Rema victoria, (Villa María•cualqniol>a de ^usujas , será 
bástanlo nara la rescisión del con-
Vlsil.ru la Sastrorla Bornslein. 
LLEGADA DE COSTES Y BELLON por «I Pena (hijo) y Guerrita y oiro^ 
T E A LOS ESTADOS UNIDOS ppor Vallejo, Angelillo, Kareiena; 
¡pepero y «1 Niño del Mui«cr 11 Uní 
Le Bourgei—Un monoplano ha j'guay p0r u o ^ c s t n Alady y eor« 
salidb de Le Bourget a las' nueve-ÍQónipramt na folo** y 9ej?€p©t 1^ 
de la mañana con dirección a Che- jViejecita eompíet* on 4 dUeoii »¡jj 
•burgo donde recogerá los "prime-*Album y otros muckoi tfiñoU ¿i 
ros films de la llegada del Punto enumerar, 
de Interrogación a Nueva York, ex .Grandei faolüdatfea á« pago, 
plot|do por la trasatlántica "Mau-l'ii» en Aleaaar, Junto a^ Qaiino 
ntania". ¡i - l itm, 
Estos films, s'erán proyectados es 
ta mismn (wde en Par'is. .«N-ARCÍLA SB VENDB DIARld 
MARROQUI" BN LA LIBRSRL* 
ARUVALO 





trato que se firme en el acto do la 
adjudicación, con pérdida de la 
fianza. 
Séptima. La fianza S'erá devml-
ta una v^z terminada la liquida-
ción de la obra, y se justifique no 
haber reclamación en contra del ad 
ABIERTO DIA V NOCHE judicatario, por razón de la obra, i 
•áfettos DE ESTANCIAS DE co- Octava Los gastos de este anun-' 
UtES POR ABONOS Üfí UN MEá ció así cómo los de firma del con-^ 
ôebee ligeros 20 ptae. t rató, s^rán de cuenta del adjudi-
^mioceta» ¿o ptaa. catario. ' 
*mVu** 40 ptas, I.arache U de septiembre de 1930 
POR DL 
El Ingeniero de Obras Públicas 
JOAQUIN BLASCO ROIG (Rubrica-
do). 
Se necesitan buenas oficialas para prendas da manga. Sellos de Correos 
UNA 6RAN MARCA -
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
"LA CASA DÉ LOS SOVITS EN 
FRANGIA" 
París.—La agencia comercial de 
la U. R. S. S. en Paris ha compra-j 
do un inmueble en Boulogne sur 
Seine, cerca de la puertajd^ San. 
Claudio por cuenta del gobiorno r u -
so. 
Este inmueble servirá para alo-
jar en él a todos los funcionarios }00 ^ j ^ , ^ H i f r^ i l e í , 
soviéticos y se llamará "La Gasa tarnaflo Joya» 
de los Soviets \?n Francia." . . . 













Wo¡ V a r a ? e dispone de todos los 
tul T'105 niodtírno8' -Elación oñ* ferior, cuatro puertas, semi 
•che» A LEMÍT PARA E T W 8 E DE 0G- fi^u*^ 
Vari ' A * 8 8raD Preílóü P*** 
0 ^ coches. Inflador de neu» 
^'ticos eléctrico, etc. 
c«?hes de ocasión de varias mar-
JJJ ^ n facilidades de pago. 
158 DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
OCASION 
P. Renault conducción in-
nuovo 
ftíttage Continental 
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^ ADMITEN ESQUELAS DE DE-





Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado ej Consulado de España 
Son las mejores del mundo 
L» Iwbe oohdebf'Kda ESBENSEN es f&brieada con leohe pro-
cedente de vaca!» ?iiaas de Dinamarca; alimeníadac con los ricos 
pastos de aquel pais. Es recomendada para niños y enfermos, 
desconfié de las muchas IMITACIONES que se han hechü de 
»f«fp artíouln y pxija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
»*ICN3)|N. Repre»eRtam? Ltritcb?' intoalfi Lópep »*«^%! 
ÜN BANDIDO ENCARGA SU DE 
FENSA A l 'N ABOGADO POR HA- difsrentes entre los toXK&i 
BER SJDO DECLARADO IXDESEA 8 de España, cftlftcuiiibíi*. i t i r i i l 
^ ci«i Püp* Pío Xi , 25 ciásieoí a» is 
Berlm—Con motivo do su oxpul f Z 
,» . it 1'ÍÍ.J (« . bJlR«íí*4 I faro? fift Anatoils Pr:i^ 
sión de Alemania, el ind' s.'jabpi eon n-i^wv*^ rm» 
tmbandista de alcohol ftm^icüttd *ítt ,l4íl3' Arijnea c o r h p J ^ 
Jaeíí Damond, ha encargado a un ha,itM ^ conjunto por 
abogado berlinés exigir del .^ob¡o!, «MMMSUÍR solarapote. ftiutui vtjgcl 
no prusiano el reembolso de los mia qu" e) v a i » i t i calftlop-n N©» 
Raptos ida y vuelta á i Nuévá ta ^ 
York a Berlin?al pago dé utt iri*. 
demnización por sú encarcelamien-
to preventivo e intereses por ateü 
irédito, 
nal, gratis. Beía &ek»ii&. Depl. I3e-» 
lado a 
OCASION 
SE G^ÉE SE PERMITA LA ES^^O H. p. Renault, 5 asientos carrd-
TANGIA EN ALEMANIA DEL CONj 
TRABANDISTA JACK DIAMOND 
Berlin.—Según el diario "La Ga 





U i " E N A L C A Z A R O U I V I R 
Os nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
Las vallas 
del Zoco 
Muchas de las familias que a dia-
rio pasean por las tardes en el 
zoco y plaza de Sidi Buhamod, nos 
hacen un ruego que a nuestra vez 
lo trasladamos a quien puyda aten 
derlo. 
Desea la mayor parte dsl público 
que durante las tardes sean coloca-
das las vallas en el zoco de Sidi 
Buhamed evitando con -ello la cir-
culación durante esas horas de los 
automóviles, bicicletas y caballe-
rías. 
Como todos sabemos el público 
ha convertido desde antiguo en pa-
seo toda la parte de los zocos de 
Sidi Buhamed y Sidi Mesod, y d i -
fícilmente se le puede llevar a otra 
parte por ser ese sitio el que mas 
animado está por los establecimien 
tos que hay instalados. 
La circulación de autos y caballe 
rías por el citado zoco ademas de 
resultar peligroso para el nume-
A Carabineros Don Juan Arnet Noticiero de Alcáza • Teatro de iaNaturaleza 
Nuestro distinguido amigo el cul- Para disfrutar un mes de permi-
to teniente de Infantería qu? desde so v recoger a su distinguida es-
ra aquellos otros automóviles que 
con destino a esta ciudad suelen 
venir de la vecina zona. 
Ya aprovechamos esta oportuni-
dad para al mismo tiempo de pe-
dir que durante las tardes sean co hace a l ^ n temP0 Presta sus ser- Posa> marchó en la madru«ada de 
locadas las yallas en el sitio que VlCÍOs en este GluP0 d2 ^ a r e s hoy con dirección a Barcelona el 
indicamos solicitar al mismo tiem- señor RovÍra' como mul tado de los representante del Monopolio de Ta 
po qu^ las citadas vallas, sean tam ^eelentes examenes que reciente- bac|s en esta plaza y cabo de los 
. , . mente ha sufrido ha pasado al hon Somatenes nuestro querido amigo 
bien colocadas todos los domingos _ L , . , 
EL SR. FESSER 
el mismo sitio desde por la 
mañana. 
Asi lo exige y requiere las nece-
sidades de la población, pues los 
domingos como dia de zoco, son 
muchos los musulmanes que aflu-
yen a la población y la continua cir 
culación de autos, camionetas, y b i -
cicletas, por toda esta parte impide 
v dificulta el tránsito aparte de es-
tarse expuesto a cualquier acci-
dente. 
al que deseamos 
I Hoy se proyectará «n el Teatro 
' do la Naturaleza la extraordinaria 
película Metro Goldvín titulada La 
Para hacer entrega del Monopo- ^ Renlucky„ . a 
,io de Tabacos al señor Vmorta, ^ ^ ^ y « 
vino de Larache nuestro distinguí-
do amigo el jefe del Monopolio de 
Tabacos de aquella plaza don Juan w - ^ — — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Fesser. 
^ L SE^OR RUIZ ALMIRON 
roso Cuerpo de Carabineros. don Juan Arnet. 
Las numerosas amistades que en feliz viaje, 
esta tiene esfe prestigioso militar Durante la ausencia del señor 
lamentan la marcha de tan exce- Arnet quedará al frente del Mono 
lente amigó y pundonoroso caballe- polio de tabacos en esta nuestro Después de permanecer entre nos 
ro, pues el señor Rovíra por su antiguo amigo don Luís Viñerta que 0tros unos días, marchó en la ma 
ejemplar conducta^ supo captarse desde ayer se encuentra entre nos- c}rugacia de hoy a Granada y Ma-
la amistad y aprecio de sus jefes otros y al que damos nuestra bien- ¿rid nuestro querido amigo el fce-
y subordinados y de cuantos tuvie venida. niente de Seguridad don Juan Ruiz 
D. Benigno Por-
tillo 
ron el honor de tratarle. 
Mucho lamentamos la marcha de 
entre nosotros de tan estimado ami 
go, y en su nuevo destino para 
donde marchará pronto le deseamos 
Almiron, al que deseamos feliz via 
je. 
siendo felicitado por BUS compa-
ñeros y amigos. 
A las numerosas felicitaciones 
que viene recibiendo el querido 
amigo don Rogelio Ruiz, unimos la 
nuestra ifiuy sincera, 
ADMINISTRADOR 
Saludamos en esta a nuestro es-
timado amigo el administrador ds 
E l miércoles y en la tarde de to-
roso público qu-B alli se congrega . . . 
1 do el jueves, estuvo en esta para 
todas las tardes, es demasiado mo- asuntog de su ^ cometido ,3l je. 
lesto para el mismo por no poder fe superioI. (Je Seguridad y Vigilan_ 
fútbol 
tan estimado amigo quedan en es Domingo Alonso que vino para asun 
El próximo domingo día 14 se ' HP su rometidn 
la plaza pasando una temporada al w s - ae s,u tumeuao . 
toda clase de éxitos y prosperida-^celebrará en esta plaza un partido lado á¿ gug queridos padres se_: | 
de fútbol entre los equipos lo«ales ñores de Durán. A LARACHE 
Maguen David «e Hispania F. C. • ^ i 
SEPELIO Marchó a esa nuestro buen am.̂ o 
-el acreditado contratista de obras 
A la avanzada edad de 78 años y y secretario del Pósito Agrícola don 
des 
l a canción de 
Rentucky'' 
Es la primera vez que estos dos 
eqi("ipiti(B celebran encuentro, exis 
j tiendo para el mismo mucho -entu deSpUés de una larga y penosa en Eligió Salvador. 
Hoy se estrenará la bonita be- siasm0- fermedad dejó de existir -en esta 
lio. licula Metro Goldvin Mayer "La En nueslro número de mañana, plaza el miércoles por la noche, 
colocadas las referidas vallas excep Acompafiaban en su visita al pres Canción de Reiltucky?" sensacional publicaremos la lista de los juga- nuestro compatriota don Manuel 
pasar con tranquilidad. cia de nuestra zona de protectora 
Cuando,^el pasado verano fueron do don Benigno p()rti 
alocadas las referidas vallas excep 
to contadas personas que por siste 
MEJORADO 
ma nunca están contentas con nada, 
mereció la acertad medida la apro 
bación y aplauso de la mayoría de la 
población. 
Como consideramos fundamenta-
tigioso jefe nuestros estimados ami interpretación de la bellísima He- dores de estos dos equipos y daré- Gallardo Pena, Padre PolUico de 
En Larache en donde reside M 
gos el agente de Vigilancia don lena Costello y James Murray. mos cuenta de las distinguidas se nuestro buen amigo el conserje del encuentr,a ^ 0 aliviado de los fu'gr 
Juan Millet y el teniente de Segu-^ una película que por su -estupen 
da mise en scene, su irreprochable ridad don Félix Amorós. 
ñoritas de esta plaza que a los dos 
Circulo Mercantil D Francisco San tes dolores de reuma que viene pa 
referidos equipos les han regalado 
El ilustre jefe y distinguidos técnica y su magistral interpre i 
acompañantes fueron recibidos por tación merec.erá el a lauso de, ^ Ps ."Viudos bordados primorosa,-" 
do este ruego, esperamos que por ^ ^ ^ Seguridad y vigilan blico mente por ellas mismas^ 
parte de quien corresponda pueda ^ . ' . . \ 
* , f , . , cía don Enrique Olivares y perso- Mañana se proyectará "El gran 
ser atendido complaoiendo asi al , , „ 
nal a sus órdenes. ¡combate . 
Ayer jueves fueron presentados — . w — . 
Los autos que a esa hora pudie- , s 
, todo el personal de guardias al je- n r \ < u n \ 
ran venir en tránsito bien para la , x • i 
fe sonor Portillo v al teniente de , „ 
zona francpsa y para Larache o - . • , Camioneta carrozada v entoldada 20 
Seguridad señor Amorós. 
deciendo nuestro buen amigo don 
Alfonso Salvador, al que de todas 
veras le deseamos una pronta y to-
Tánger, se les puede obligar a que 
circulen por la carretera de circun 
valación, toda vez que con ello a 
ninguno se le ocasiona perjuicio. 
Aquellos autos quo son de la loca 
lidad o do fuera que vienen a pa-
sar la .tarde en esta, pueden fácil-
mente tener su parada en la plaza 
nueva, que hoy ofrece comodidad 
y amplitud para ello o bien la par 
le de la avenida del apeadero, pa 
Lecciones de vlolín 
So dan lecciones de violín por f 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Ca 
de don Juan Cano. 
HU8CKUBÁ8» A M8TF DIARIO 
.H. P. marca Renault de 2000 kgs. 
carga út i l , semi nueva 
Garago Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Üufa "LA üNlíh' 
<e 
ENRIQUE BEJARAÑO 
situado en el Pas«o López Oliván 
frente a la Enfermería Mixta, 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa1 
m e C t O l t>fi¡ ALGUNAS LABOHBS 
P I U A D m A fi 
Pií'adiina Exl f i , euarbrón 
Gener Partatr-B tüiAf^etiacrft, cliai m6\ 
Pieadurn Superior, cUarterób 
Flor de uo dí<i. Cuárteráb 
Victoria Eugenia, medio cuarlnroii 
La Rifefía, maó'u cuiHerón 
i : i n A n i l L o R 
FJefttmíej pi.-adn. cniMMUn ?0 sisarroj 
Coloniales, id id. Id. 
íH-aladod Sup»rioroR tík, id. i«J 







Todas las noches de ocho a dos, 
concierto por una notable orquesta, 
Se garantiza la seriedad de eate es 
tablecimiento 
ALCAZARQUIVIB 
DIARIO MAUKOOÜI" SE VENO; 
.PROFUSAMENTE EN LARAGHB 
ARCHA Y ALCAZAR 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dimeniicoes too tan reduci- r 
da* que permiten Üevar'o eo el 
Iwii i l lo del chaleco. 
SU confección a tan p rfeít» qua 
(tace fotografía* perfecta* <ÍD 
eecaaidad de tprendiuje 
SU precio, desde 4it peaetaa 
SU nombre, uaiveraaiuiectt con» 
cido. at al 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
l ) t vc«t« eo el es-





Ayer jueves a las seis de la tar 
de tuvo lugar el cristiano acto de 
darl-e sepultura, asistiendo al sepe-
lio las muchas amistades que en 
esta tenia el finado y tiene su hijo" 
p0|iyco > Dos pisos y un almacén en la ca-
r, 1c del antiguo Consulado, frente 
Descanse en paz el finado y reci-
ban su d-esconsolada familia la ex-
presión de nuestro más sincero pe 
sar. 
1 jardin de la Paz. 
Í Dará razón el corresponsal dele-
ado de este diario. 
ASCENDIDO OCASION 
Camioneta carrozada 14 H. P. Re-
Ha ascendido a primer teniente 
nuestro querido amigo don Rogelio'naUlt de 1'050 kgS' ™ m Úti1' 0881 
Ruiz que se encuentra destinado ení nueva 
el Grupo de Regulares y que con Garage Continental 
notivo de su merecido ascenso está^ ORTEGA HERMANOS 
£S9 
Ferrocarril de Larache a Aícózar 
^ B C I O DB LOS BILLETES DESDE LARAGHE-PLAZA 









0 30 y O 40 
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Cigarrillof ABDULLA. GAP8TAN G^USiS Dt-ftlEC 
AÍÍUIIM Panagft'. 
Hoyo Monterrey uCínerfc í 
Cci onas 










































S* combátt rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
roado ta sangre extenuada 
C©e H vaprerco vigorizador 
Jarabe de 
Pifa mil dttallai vid U larifa «a lof Mtanaol 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cfcíta dt mtt¡to sígh tSt éxito crtdrníe. 




NOTA»—El servicia desde la Plaza de^Sspáña, es eombieids 
«• las eaobai-ialamóviles da la Enprara «Hernándas üermanai.» 
Uraoka 1.a da Sepllembra da 1929. 
LA DliBGGION 
_ S H U N T O PORTLAND NACIONAL 
^ G O L I A T 
M mayores resistcBola», el más barato 
* • «• 
Dalegado ¡.ara tíamiocos; fr. kt OlA£.—TANGIR 
» e • 
Agente en Larache: EKIUQUS; DÍAB. ¿íarlna ^ 
a e e 
i , osito» en Ceuta, Teluán, T&nger, Arella y Laracbe.—ífc vénlá » 
.oí 
*ia* 
